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ケア（Fujita et al. 2011）、地域精神保健福祉セン
タ （ーDalum et al. 2011）、精神障害者リハビリテー
ションセンター（Färdig et al. 2011）、ケア付き
住宅（Levitt et al.）、障害者就労継続支援事業所












































ム、Ⅵ 訪問視察調査機関の概要、Ⅶ IMR 実践の












徴兵制をとっており、2015 年 1 月から女性にも
徴兵制が適用されるようになった（外務省：ノル
ウェー王国基礎データ 2017）。ノルウェーの 2016
























































脱施設化が図られ、2002 年までの 10 数年間で
精神科ベッドは 20％削減された。そして、各地
域に地域精神保健福祉センター（Community 








































を提供する District Psychiatric Centres（DPCs）
は、以下の６つのサービスを提供していた。





term treatment and rehabilitation）、
⑤プライマリーケアサービス従事者へのコンサ
ルテーション、スーパービジョン及びサポー
ト の 提 供（Consultation, supervision and 




合 ）、 危 機 介 入（Acute services（if long 
distance to mental health hospital）and 
crisis intervention）（Norwegian Ministry of 
















































































精神障害部門（IMR を実施）（スタッフ：OT　2 名，NS　1 名，SW　1 名）
薬物・アルコール依存症部門 （スタッフ：8 名（OT、NS、SW）
訪問部門
（訪問介護スタッフ：15 名（大卒が 3-4 人、他は
高卒あるいは専門学校卒））












（３）参 加 者： 6 人であった。性別は全員男性
であった。年齢層は、20 代から 30 代であった。
疾患名は、統合失調症と妄想性障害であった。
（４）実 践 者： スタッフ 3 人（臨床心理士、精
神科看護師、精神保健福祉の研究者）で実施
した。








（２）実施日時： ①火曜日 13 時～14 時半  
  ②水曜日 13 時～14 時半















（４）実 践 者：精神障害部門のスタッフ（OT2 名，

































































































































































































































































2 日本の 2016 年の一人当たりの GDP は世界第 22 位で
ある（IMF 2017）
3 原文では人口１万人あたりの数値が紹介されている。
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